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ABSTRAK 
.JOIIANA TIIERESI.\ MARL\ DIAII LESTARI. Jenis~jenis Kesalahan 
Siswa dan Analisis Soal dalam Menge~jakan Soal Ulangan Umum Fisika 
Kelas II cawu III di SMUK St.i..ouis I Surabaya. Dibimbing oleh SOEHARTO 
dan NYOMAN ARCANA 
Siswa sering melakukan kesalahan dalam mata pelajaran fisika. Untuk 
mengukur kesalahan ini diperlukan suatu alat evaluasi. Alat evaluasi dapat berupa 
tes hasil belajar sumatif atau tes ulangan umum buatan guru atau tim gum. Ketika 
menjawab tes ini siswa bisa melakukan banyak kesalahan. Butir soal tes buatan 
gum biasanya tidak melalui uji wba. 
Penelitian ini bertujuan menemukan jenis-jenis kesalahan siswa dalam 
mengerjakan soal ulangan umum Fisika kelas II buatan guru di SMUK St.Louis I 
Surabaya tahun ajaran 200 l-2002 dan mencari upaya yang dapat dilakukan untuk 
memperbaiki Jenis-Jenis kesalal1an tersebut. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalal1 metode tes, yaitu 
metode tes ulangan umum fisika kelas II cawu III di SMUK St.L011is I Surabaya. 
Metode statistika yang digunakan adalal1 uji chi squares (soal subyektit) dan 
analisis butir soal meliputi validitas item, taraf kesukaran, daya pembeda, dan 
validitas isi ( soal obyektif) . 
Hasil penelitian yang menunjukka11 bahwa kesalahan yang paling banyak 
dilakukan siswa adalah kesalahan tidak hafal rumus dan kesalalmn menentukan 
yang diketalmi; sedangkan untuk tes obyektif dapat disimpulkan bal1wa t1!s buatan 
guru ini valid, memiliki taraf kesnkaran sedang, daya pembedanya cukup dan 
distraktomya baik. 
Kata kunci: kesalahan, siswa, analisa, item, soal, sumatif, cawu, evaluasi. 
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